





Merleau-Ponty i Drugi, 
ili o smislu i besmislu solipsizma
Sažetak
U radu je riječ, prije svega, o pokušaju promišljanja načina na koji se problem Drugi po­
javljuje u egzistencijalnoj fenomenologiji Mauricea Merleau­Pontyja. Osnovnu inspiraciju 
za postavljanje problema Merleau­Ponty pronalazi u Husserlovim Kartezijanskim	medita-
cijama, da bi zatim, u skladu s novim smislom koji u njegovoj filozofiji zadobivaju pojmovi 
cogito,	 tijelo,	egzistencija,	 svijet, čitavo kartezijansko naslijeđe, koje je u velikoj mjeri i 
Husserl baštinio, doveo u pitanje. Središnji dio rada posvećen je analizi Merleau­Pontyje­
va filozofskog utemeljenja Drugog na primatu perceptivne svijesti. Upravo su filozofske 
posljedice primata perceptivne svijesti dovele do potrebe zasnivanja jedne fenomenologije 
fenomenologije, ali i do pokušaja da se rješenje problema traži u svjetlu ontologije vidljivog 
i nevidljivog, što će biti glavna tema posljednjih Merleau­Pontyjevih radova.
Ključne riječi
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I. Husserlovo postavljanje problema
Pred	filozofom	koji	 razmišlja,	 fenomenološko	εποχη	(epohé)	otvara	novu	 i	
beskrajnu	sferu	bića	koja	se	može	dostići	jednim	novim,	transcendentalnim	
iskustvom.	Fenomenološko	εποχη	svodeći,	dakle,	moje	konkretno	ja	na	trans-










Vidi:	 Edmund	 Husserl,	 Kartezijanske me­



























































sferi	 pojavljuje	u	modusu	 tamo,	 a	 u	 njegovoj	 prvobitnoj	 sferi	 i	 za	 njega	u	
modusu	ovdje?	Ne	odvaja	li	nepremostivi	bezdan	ove	prvobitne	sfere	–	moje	
koja	je	za	mene	kao	ego	izvorna,	i	njegove	koja	je	za	mene	aprezentativna?	

























li,	vraćajući	se	jednoj	 integralnoj transcendentalnoj subjektivnosti,8	ponov-




II. Drugi, ili o smislu i besmislu solipsizma
Kada	promatramo	ruševine	grčkog	kazališta,	japanskog	hrama	ili	neke	druge	





























obostrana,	 otkriva,	 po	 sličnosti	 i	 različitosti,	

































koordinatnom	 sustavu.	Ako	 je	 moja	 nedovršenost	 i	 privremenost	 rezultat	
tranzitivne	 prirode	mojega	 odnosa	 prema	 svijetu,	 stalnog	ključanja	mojih	
intencija,	perspektiva	i	gledišta,	onda	ni	percepcija	ne	može	više	biti	pokušaj	
konstituiranja	pravog	i	istinskog	objekta,	već	postaje	svjedokom	moje	inhe-
rencije	 stvarima.	Ako	osjećam	 tu	neraskidivu	uzglobljenost	moje	 svijesti,	
mojega	tijela	i	mojega	svijeta,	onda	mi	možda	ni	percepcija	drugog	više	ne	
predstavlja	nerješivu	enigmu.




















































































Vidi:	M.	Merleau-Ponty,	Sens et non­sens, str.	
95.
14
M.	Merleau-Ponty,	La Phénoménologie de la 
perception,	str.	405.
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Vidi:	M.	Merleau-Ponty,	Le Visible et l’Invisi­
ble,	NRF,	Gallimar,	Paris	1964.,	str.	27.
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tva prema nekom drugom	čija	je	egzistencija	nesumnjiva	i	onda	kada	je	moja	
spoznaja	o	njemu	sumnjiva	i	nesavršena.	U	iskustvu	drugoga,	jasnije	nego	u	
iskustvu	govora	ili	opaženog	svijeta,	shvaćam	svoje	tijelo	kao	spontanitet koji 


























–	ili drugi ili ja	–	čin	izbora	okreće	nas	jednog	protiv	drugog	i	na	taj	način,	
paradoksalno,	obojica	se	potvrđujemo.	Za	Sartrea,	da	podsjetimo,	naš	odnos	










M.	Merleau-Ponty,	 Le Visible et l’Invisible,	
str.	27.
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»U	 iskustvu	 dijaloga,	 konstituira	 se	 između	





postoji	 jedno	 udvajanje,	 a	 drugi	 ovdje	 nije	
za	 mene	 neko	 obično	 ponašanje	 u	 mojemu	





oslobođen	 sam	 samoga	 sebe,	 misli	 drugoga	
zaista	 su	 njegove	misli,	 ja	 nisam	 taj	 koji	 ih	
stvara,	premda	ih	shvaćam	odmah	čim	se	ro-
de	ili	čak	ih	pretičem,	i	štoviše	prigovor	ko-








Vidi:	M.	Merleau-Ponty,	Le Visible et l’Invisi­
ble,	str.	26−27.
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Upravo	 je	 seksualnost	 za	 Merleau-Pontyja	
ono	 privilegirano	 područje	 koje	 omogućava	
da	 vidimo	 samu	 genezu	 bića,	 područje	 koje	
osvjetljava	 smisao	 pokreta	 kojime	 preuzi-
mamo	prostor	 i	 svijet	u	kojemu	 jedna	pose-
bna	intencionalnost	–	Libido –	pokazuju	moć	
stvarima	 dati	 seksualno	 značenje,	 vrijednost	
i	 smisao,	učiniti	da	obrisi,	naznake	 i	pokreti	
budu	 shvaćeni	 kao	 erotska	 situacija.	 Jer	
»erotska	percepcija	nije	cogitatio	koja	cilja	na	
cogitatum;	 kroz	 jedno	 tijelo	 ona	 cilja	 drugo	
tijelo,	ona	se	događa	u	svijetu	a	ne	u	svijesti«.	















































































»…	bilo	da	se	 radi	o	mojemu	 tijelu,	o	prirodnome	svijetu,	o	prošlosti,	o	 rođenju	 ili	o	 smrti,	
uvijek	je	upitna	spoznaja	o	tome	kako	ja	mogu	biti	otvoren	fenomenima	koji	me	nadilaze	a	ko-
ji,	ipak,	egzistiraju	samo	u	onoj	mjeri	u	kojoj	ih	ja	preuzimam	i	doživljavam	–	kako prisutnost 
meni samome (Urpräsenz) koja me definira i uvjetuje svaku stranu prisutnost je u isto vrijeme 







Zahvaljujući	 svojoj	misaonoj	prirodi	koja	mi	otvara	 i	nudi	 svijet	kroz	bes-
konačno	polje	perspektiva,	moja	slučajnost	tako	postaje	očigledna,	a	tjesko-
ba	zbog	nadmašenosti	svijetom	opipljiva.	Iako	ne	mislim	svoju	smrt,	živim	
i	udišem	atmosferu	 smrti uopće	 –	kao	da	»ima	 (…)	neka	bit	 smrti	 koja	 je	
uvijek	na	horizontu	mojih	misli«.32	 I	kao	što	 je	horizont	moje	smrti	uvijek	













M.	Merleau-Ponty,	Les Aventures de la dialec­
tique,	NRF,	Gallimar,	Paris	1955.,	str.	269.
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M.	Merleau-Ponty,	La Phénoménologie de la 
perception,	str.	417.
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Ili,	 kako	 kaže	 Merleau-Ponty:	 »Uveden	 u	




nosti,	 svaka	 tišina	 jedan	modalitet	zvučnoga	
bića,	ja	imam	neku	vrstu	načelne	posvudašnjo-
sti	 i	 vječnosti,	 osjećam	 se	 izručen	naviranju	
neiscrpnoga	života	čiji	ni	početak	ni	kraj	ne	





















































































»Ja	nikada	neću	 znati	 kako	vi	 vidite	 crveno	
i	vi	nikada	nećete	znati	kako	ga	ja	vidim;	ali	




ovu	 primordijalnu	 komunikaciju	 kao	 iluziju	
–	 to	 je	 ono	 što	 čini	 senzualizam	 –	 pa	 čak	 i	
pod	ovim	imenom,	ona	bi	bila	neobjašnjiva.	I	
nema	razloga	da	ovu	komunikaciju	utemelju-
jemo	 na	 našem	 zajedničkom	 sudjelovanju	 u	
istoj	intelektualnoj	svijesti,	s	obzirom	da	bi	to	
bilo	ukidanje	neporecivog	pluraliteta	svijesti.	
Treba,	 dakle,	 da	 se	 stavim	 preko	 percepcije	
drugog,	 u	 odnos	 s	 drugim	mene	 sama,	 koji	
bi	bio	u	principu	otvoren	istim	istinama	kao	
i	 ja,	 u	 odnosu	 s	 istim	 bićem	kao	 i	 ja.	 I	 ova	
percepcija	se	ostvaruje	–	iz	temelja	svoje	su-
bjektivnosti	opažam	pojavljivanje	jedne	dru-
ge	 subjektivnosti	 koja	 polaže	 jednaka	 prava	
–	zato	što	se	u	mojemu	perceptivnome	polju	
ocrtava	 upravljanje	 drugog,	 ponašanje	 koje	
razumijem,	govor	drugog,	mišljenje	koje	obu-





ques«,	Bulletin de la Société française de phi­
losophie,	tom	41,	sv.	4	(1947),	str.	125.
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tijelo	 označava	 kao	 vinculum substantiale.	























































Merleau-Ponty and the Other, 
or on the Sense and Nonsense of Solipsism
Abstract
This paper is primarily an attempt of examining the way in which the problem of the Other 
is presented in existential phenomenology of Maurice Merleau­Ponty. The inspiration for the 
setting of that problem Merleau­Ponty finds in Husserl’s Chartesian	Mediations	and then, in 
accordance with the new meanings that the terms cogito,	body,	existence, and world acquire 
in his philosophy, he questions the entire Cartesian heritage, which is largely embedded in 
Husserl’s philosophy too. The central part of the paper focuses on the analysis of Merleau­
Ponty’s philosophical foundation of the Other on the primacy of perceptual consciousness. It 
was the philosophical consequence of the primacy of perceptual consciousness that led to the 
need of establishing the phenomenology of phenomenology, but also to the attempt of seeing the 
solution of the problem in the light of ontology of visible and invisible, which will be the main 










više	da	 se	 razumije.«	M.	Merleau-Ponty,	La 






dvije	 teze	koje	se	 isključuju	u	 isto	vrijeme	i	









Merleau-Ponty	 će	 se	 u	 svojim	 posljednjim	
radovima	 ponovno	 vratiti	 ovoj	 upitnosti	 i	
problematičnosti	 jedne	 integralne	 i	 u	 sebe	
zatvorene	fenomenologije	i	potrebi	jedne	 fe­
nomenologije fenomenologije	 o	 kojoj	 ovisi	
posljednji	 smisao	 svih	 prethodnih	 analiza.	
Prema	njegovom	mišljenju,	to	je	i	Husserlov	
stav.	Vidi:	M.	Merleau-Ponty,	»Le	philosophe	
et	son	ombre«,	u:	Signes,	str.	224.
